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之间宏观经济政策的协调与合作, 也需要加强 IMF 的作用,使之成为有效协调美元、
欧元和日元关系的国际机制。


















以分为三类。第一类是硬钉住 ( hard peg) 安排,







理浮动。根据 Fisher ( 2001) 的统计, 1991 年, 在
IMF成员国中, 16% 实行硬钉住, 62% 实行软钉









汇率年均波动幅度最低时为 717% , 最高时达
1811%。新兴市场经济国家汇率的波动幅度也不
低。据 IMF( 1998)统计, 在亚洲金融危机期间,韩
元、泰铢各自对美元的汇率下跌了 50%以上。另
一方面,货币、金融危机发生的次数没有减少。从

































































1990 171 4 116 21 4
1991 251 5 116 21 1
1992 261 0 214 101 7
1993 211 0 414 81 7
1994 141 1 118 51 9
1995 191 1 510 121 9
1996 111 0 212 61 1
1997 151 1 116 41 2
1998 131 8 114 11 7
1999 71 10 010 01 0
2000 101 1 010 01 0
均值 161 4 210 51 0
  资料来源: Malliaris, A1G1 Global monetary instability:
The role of the IMF, the EU and NAFTA, North American Jour-
nal of Economics and Finance, 2002( 13) : 72~ 92
  尽管 EMS在 1992年和 1993年曾受到两次投
机冲击(一次是因为丹麦对马约投票的失败,另一
次是因为多数成员国的经济衰退和德国统一所付
出的出人意料的高昂成本) , 但总的来说, EMS对
稳定其成员国之间的汇率起到了极为重要的作
用。从表 1中不难看出, EMS 成员国之间的汇率
波动幅度远小于它们同非成员国之间的汇率波动
幅度。在 1999年 EMU建立之后, 在成员国货币
与欧元同时流通期间, 由于成员国货币与欧元的
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算的GDP 占全球的比重分别为 2111%和 1519%。
2003年,美国、欧元区商品和劳务出口占全球出口



















































合作与协调的同时, 还有必要加强 IMF 的地位和
作用。( 1)为了避免被边缘化, IMF应积极参加美
国、欧盟和日本三方的货币合作与协调。可能的














加强 IMF 的监管职能。加强 IMF 对成员国货币
政策和汇率政策的监督, 当然也包括对美国、欧盟
和日本的监督。不过, 要加强 IMF 的上述职能,
就得对 IMF 进行实质性的改革。到目前为止, 怎
样改革 IMF,建立怎样的国际货币合作机制,还没
有达成比较一致的意见( Eichengreen, B1, 2001)。
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